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И. И. Сенченко 
Дни литературы, родившиеся на Белгородчине в середине 90-х годов 
теперь уже прошлого века, стали хорошей традицией и неотъемлемой частью 
культурной жизни области. В ноябрьские дни писатели-белгородцы 
принимают участие в многочисленных мероприятиях, проводимых 
библиотеками, школами, вузами области, посвященных исключительно 
Литературе. Поэтому несколько осенних дней превращаются в настоящий 
праздник для любителей, ценителей, почитателей хорошей русской 
литературы, которая, несмотря на бездуховные наслоения последних лет, 
продолжает жить, развиваться и привлекать к себе новые поколения поэтов и 
прозаиков. 
В стенах университета в рамках Дней литературы проходили встречи 
преподавателей и студентов с такими известными русскими поэтами и 
общественными деятелями, как Владимир Костров, лауреат Государственной 
премии, многих литературных премий, председатель Международного 
Пушкинского комитета; Егор Исаев, Герой социалистического труда, лауреат 
Ленинской премии. 
Второй раз в Белгородской области проводились Лихановские чтения, 
организованные по инициативе Российского детского фонда и 
администрации Белгородской области. Основная идея чтений – обсуждение 
проблем детства, детского чтения, детской литературы, детских библиотек. 
Закончились Дни литературы на Белгородчине, но на этом не заканчивается 
Литература. Напротив, эти вечера дают новый импульс, новый заряд, 
подсказывают новые темы писателям и поэтам, а их почитателям и 
слушателям – надежду на новые встречи и новые произведения. 
 
